Comments on Professor Xiaohua Ma\u27s "Entangled Trans-Pacific memory -- the rise of Asian American identity and US-Japan-China relations" by JOSE Ricardo T.
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